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Sehubungan dengan Surat Ketua Jurusan IIrnu Politil< Nomor 404/UN16.08.3.3/PP/2018 tanggal
l3 Desember 2018, Dekan Fakultas Ilrnu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dengan ini
menugaskan:
Sebagai Panitia Kegiatan Sosialisasi Mernutakhirkan Data Pernilih l(erjasarna antara Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan Jurusan ilmu Politik Universitas Andalas yang akan
dilaksanakan pada tanggal 17 Desernber 201 8.
Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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